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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja
dalam kalangan guru sekolah menengah. Data telah diperoleh daripada 120 orang guru dari
SMK Sri Sadong dan SMK Simunjan No 1 di Sarawak. Data ini dianalisis dengan
menggunakan kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis kebolehpercayaan,
pekali korelasi, pengujian hipotesis dan turut menggunakan regresi berganda. Dapatan kajian
menunjukkan terdapat hubungan yang sederhana kuat antara tingkah laku produktif dengan
prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah. Selain itu, terdapat hubungan yang
sederhana kuat antara nilai dan prestasi dalam kalangan guru sekolah menengah. Dapatan
kajian juga mendapati terdapat hubungan yang sederhana kuat antara keupayaan dan prestasi
kerja dalam kalangan guru sekolah menengah. Terdapat hubungan yang sederhana kuat antara
sikap rakan sekerja dan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah. Bagi dapatan
yang seterusnya terdapat hubungan yang sederhana kuat antara gaya kepimpinan dan prestasi
kerja dalam kalangan guru sekolah menengah. Tambahan pula, terdapat hubungan yang
sangat lemah antara kemudahan dan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah.
Kajian ini menunjukkan gaya kepimpinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi
prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah. Kajian ini menyumbang kepada
pengetahuan yang sedia ada kepada para guru di Malaysia. Kajian ini juga telah
meningkatkan pengetahuan para guru dan pengurus sumber manusia tentang prestasi kerja
pekerja di Sarawak. Dapatan kajian ini juga dapat meningkatkan mutu agar organisasi dapat
mencapaikan prestasi pekerja.
Kata kunci prestasi kerja sekolah menengah
vii
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the factors that influence job performance among
secondary school teachers. Data were obtained from 120 teachers from SMK Sri Sadong and
SMK Simunjan No. 1 in Sarawak. These data were analyzed using descriptive statistical
methods and inferential statistics. Reliability analysis, correlation coefficient, hypothesis
testing and also using multiple regression. The findings show that there is a moderately
strong relationship between productive behavior and job performance among secondary
school teachers. In addition, there is a moderately strong relationship between values and
performance among secondary school teachers. The findings of the study also found that
there is a moderately strong relationship between ability and job performance among
secondary school teachers. There is a moderately strong relationship between colleague
attitude and job performance among secondary school teachers. For the next finding there is
a moderately strong relationship between leadership style and job performance among
secondary school teachers. Furthermore, there is a very weak relationship between facilities
and job performance among secondary school teachers. This study shows that leadership
style is the dominant factor that influences job performance among secondary school teachers.
This study contributes to the existing knowledge of teachers in Malaysia. This study has also
increased the knowledge of teachers and human resource managers about the work
performance of employees in Sarawak. The findings of this study can also improve the quality
so that the organization can achieve employee performance.





Bab ini terbahagi kepada bahagian tertentu yang akan membincangkan tentang prestasi kerja
dalam kalangan warga pendidik yang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor organisasi.
Aspek latar belakang keseluruhan kajian, pernyataan masalah kajian, objektif dan persoalan
kajian akan dihuraikan. Bab ini juga akan menerangkan tentang rangka konseptual kajian
yang terdiri daripada pembolehubah bersandar dengan pembolehubah tidak bersandar,
kepentingan serta skop kajian.
1.1 Latar Belakang Kajian
Dewasa ini, kualiti pendidikan sangat penting dalam melahirkan manusia yang berguna
pada masa akan datang. Kualiti pendidikan juga berdasarkan objektif bagi polisi sesebuah
negara yang berpandukan dengan falsafah serta program pembangunan negara (Mekonnen,
2014 dalam Ishak & Rusman, 2018). Kualiti adalah agenda utama dalam pendidikan bagi
memastikan kelancaran pembelajaran. Bukan itu sahaja, matlamat sistem pendidikan dapat
dicapai berikutan daripada terhasilnya guru-guru yang berkualiti (Ishak & Rusman, 2018).
Guru malah merupakan aset penting dalam sistem pendidikan. Sebaliknya, tanpa adanya guru,
matlamat pendidikan juga sukar untuk dikecapi.
Matlamat pendidikan negara adalah untuk membuat reformasi dan melaksanakan agenda
pendidikan negara yang drastik iaitu berhadapan dengan era digital dan Revolusi Industri 4.0
(Rohman, 2020). Para guru juga akan menghadapi pelbagai cabaran pada era globalisasi ini.
Menurut Ramlan (2020), menteri pendidikan juga turut membahaskan agenda mengenai isu
bebanan tugas yang dipikul oleh para guru perlu dikurangkan. Hal ini dapat mengatasi
masalah yang dihadapi oleh guru serta dapat meningkatkan pencapaian mereka.
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Dalam konteks ini, prestasi guru dapat ditakrifkan sebagai usaha atau keupayaan guru
yang menggabungkan input yang berkenaan bagi peningkatan proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) (Adeyemi, 2010 dalam Ishak & Rusman, 2018). Menurut Ishak dan
Rusman (2018) lagi, prestasi kerja guru merujuk kepada tugasan yang akan diserahkan kepada
guru dalam jangka masa yang tertentu bagi mencapai matlamat sekolah. Dalam organisasi,
prestasi guru boleh diukur melalui aspek kecekapan, tanggungjawab, kehadiran, kepimpinan
serta penglibatannya (Ishak & Rusman, 2018).
Sebagai definisi, prestasi kerja bermaksud proses yang dilakukan oleh pengurus bagi
memastikan pekerja dapat mencapai matlamat organisasi melalui tugasan yang diberi (Neol,
2009 dalam Aman & Syukor, 2015). Prestasi kerja turut dikaitkan dengan tugasan individu
yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang untuk dilaksanakan. Bukan itu sahaja,
ekonomi negara dan produktiviti pekerja juga dapat ditingkatkan berikutan daripada prestasi
kerja yang baik (Spector, 2003 dalam Aman & Abd Syukor, 2015). Sebaliknya, kurangnya
motivasi dalam kalangan pekerja merupakan kelemahan yang dihadapi sesebuah organisasi.
Secara tuntasnya, hasil kerja malah dapat meningkatkan motivasi pekerja dan pencapaian
organisasi.
Selain itu, pengkaji juga cendurung untuk mengetahui hubungan di antara faktor-faktor
ini dengan prestasi kerja. Terdapat percanggahan pendapat yang terjadi dalam kalangan
pengkaji lepas juga mendorong pengkaji untuk mengetahui hubungan faktor ini dengan lebih
mendalam. Faktor yang berlaku juga dapat dilihat dengan pelbagai sudut sama ada dari sudut
negatif mahupun positif. (Sabuti, n.d).
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Kajian ini turut
memfokuskan tentang faktor individu dan faktor organisasi. Faktor pengaruh seperti
tingkahlaku produktif, nilai, keupayaan, sikap rakan sekerja, gaya kepimpinan dan
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kemudahan juga mampu membantu individu dan organisasi untuk mencapai matlamat
organisasi.
1.2 Pernyataan Masalah
Tajuk kajian ini pula dipilih kerana terdapat jurang-jurang yang hendak dirapatkan
dengan kajian ini iaitu jurang ilmu, jurang empirikal dan jurang praktikal.
Dalam konteks jurang ilmu, prestasi kerja merupakan masalah yang sering dialami oleh
pekerja dalam organisasi. Hal ini didorong oleh faktor individu dan organisasi. Prestasi kerja
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama iaitu dari sudut sikap rakan sekerja, gaya
kepimpinan dan kemudahan merupakan faktor organisasi manakala tingkahlaku produktif,
nilai dan keupayaan merupakan faktor individu. Perkara ini malah menimbulkan keinginan
pengkaji untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor pengaruh prestasi kerja ini. Faktor
dominan yang mempengaruhi prestasi kerja juga dapat dikenal pasti oleh pengkaji. Gaya
kepimpinan menjadi faktor terpenting yang mampu mempengaruhi pencapaian seseorang
(Cob, Halim & Amin, 2017 menerusi Sarvinder (2008). Persekitaran kerja yang kurang
kondusif pula menyebabkan pekerja sukar untuk melakukan pembahuruan dan perubahan
dalam kerja. Menurut Badrol (2015), persekitaran ruang kerja yang tidak selesa juga memberi
impak buruk kepada pekerja. Beliau berpendapat lagi bahawa produktiviti pekerja menurun
akibat daripada persekitaran dalaman ruang pejabat. Bukan itu sahaja, pengurusan yang
kurang baik pula menyebabkan pekerja enggan meningkatkan prestasinya ke arah yang lebih
baik. Menurut Attwood (1996), ketidakhadiran yang tinggi merupakan kesan negatif yang
boleh berlaku dalam kalangan pekerja. Kesihatan yang kurang baik dan kurang berminat
melakukan tugasan yang diberikan juga menyebabkan halatuju yang ditetapkan sukar dicapai
oleh pekerja.
Di samping itu, dari segi jurang empirikal pula, berdasarkan kajian-kajian lepas, pengkaji
menggunakan kaedah kualititatif bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi
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prestasi kerja di organisasi. Kaedah kualititatif ini merupakan maklum balas daripada orang
yang memberi maklumat. Kajian ini turut menggunakan kaedah kuantitatif agar dapat melihat
faktor pengaruh organisasi dan individu dengan lebih mendalam. Pembolehubah yang
digunakan adalah berbeza. Kajian ini juga dilakukan di SMK Sri Sadong dan SMK Simunjan
No. 1. Hal ini kerana pengkaji lepas lebih memfokuskan kepada sektor-sektor yang bukan
pendidikan. Bukan itu sahaja, kajian ini turut dijalankan di Sarawak khususnya mensasarkan
warga pendidik di sekolah menengah.
Sehubungan dengan itu, dari aspek jurang praktikal pula, kajian terhadap faktor-faktor
yang mendorong prestasi kerja juga sedikit dilakukan. Melalui pembacaan beberapa jurnal,
terdapat juga kajian lepas yang seakan sama dengan topik tetapi pengkaji menggunakan
pembolehubah yang berbeza.
1.3 Objektif Kajian
Objektif ini terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus.
1.3.1 Objektif Umum
Kajian ini bertujuan bagi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dalam
kalangan guru sekolah menengah.
1.3.2 Objektif Khusus
1) Mengenalpasti hubungan tingkah laku produktif dengan prestasi kerja dalam kalangan
guru sekolah menengah.
2) Mengenalpasti hubungan nilai dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah.
3) Mengenalpasti hubungan keupayaan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah.
4) Mengenalpasti hubungan sikap rakan sekerja dengan prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah.
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5) Mengenalpasti hubungan gaya kepimpinan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah.
6) Mengenalpasti hubungan kemudahan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah.
7) Mengenalpasti faktor dominan yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah.
1.4 Persoalan Kajian
Dalam bahagian ini, pengkaji telah mengemukakan beberapa persoalan. Antara persoalan
kajian ialah:
1) Apakah hubungan tingkah laku produktif dengan prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah?
2) Apakah hubungan nilai dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah?
3) Apakah hubungan keupayaan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah?
4) Apakah hubungan sikap rakan sekerja dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah?
5) Apakah hubungan gaya kepimpinan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah?
6) Apakah hubungan kemudahan dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah
menengah?
7) Apakah faktor domininan yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah?
1.5 Hipotesis Kajian
Terdapat beberapa hipotesis kajian yang diusulkan :
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Ho1: Tiada hubungan yang signifikan di antara tingkah laku produktif dengan prestasi kerja
dalam kalangan guru sekolah menengah.
Ho2: Tiada hubungan yang signifikan di antara nilai dengan prestasi kerja dalam kalangan
guru sekolah menengah.
Ho3:Tiada hubungan yang signifikan di antara keupayaan dengan prestasi kerja dalam
kalangan guru sekolah menengah.
Ho4: Tiada hubungan yang signifikan di antara sikap rakan sekerja dengan prestasi kerja
dalam kalangan guru sekolah menengah.
Ho5: Tiada hubungan yang signifikan di antara gaya kepimpinan dengan prestasi kerja
dalam kalangan guru sekolah menengah.
Ho6: Tiada hubungan yang signifikan di antara kemudahan dengan prestasi kerja dalam
kalangan guru sekolah menengah.
Ho7: Tidak ada faktor dominan yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kalangan guru
sekolah menengah.
1.6 Kerangka Konseptual
Rajah 1.6.1: Kerangka Konseptual




- Tingkah laku produktif
- Nilai
- Keupayaan








Kajian ini pula penting kepada beberapa pihak terutama sekali kepada pihak pengurusan
atasan sekolah, guru, masyarakat dan seterusnya pengkaji yang akan datang. Tujuan kajian ini
adalah untuk mengkaji sebab atau punca yang mempengaruhi prestasi kerja kepada pekerja.
Tambahan pula, kajian ini malah dapat menjadi panduan khas kepada pengkaji yang akan
datang sekaligus dapat membantu pengkaji untuk menyelidik dengan lebih terperinci.
Antara kepentingan kajian yang dapat kita lihat ialah memberi manfaat kepada pihak
pengurusan. Pihak pengurasan sekolah seperti kementerian dan pengetua juga berperanan
penting dalam mengendalikan sekolah. Hal ini turut merangkumi aspek prestasi guru dalam
mengurus sesuatu tugasan yang diberikan. Cara pengurusan juga mempengarahi prestasi
seseorang malah dapat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan kakitangan guru. Kajian
yang dijalankan ini malah dapat memberi manfaat kepada pengetua atau kementerian untuk
menangani masalah yang terdapat dalam sekolah dengan cara yang betul.
Selain itu, kajian ini bermanfaat kepada para guru di sekolah. Guru juga merupakan
pengerak utama dalam sebuah institusi persekolahan. Sebagai modal insan, guru hendaklah
sentiasa peka terhadap prestasi kerja masing-masing. Hal ini kerana guru hendaklah pandai
dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi prestasi kerja yang turut didorong oleh faktor
dalaman atau luaran seseorang. Jika perkara ini berlarutan, masalah ini malah memberi kesan
buruk kepada hasil kerja serta menyebabkan produktiviti para guru menurun.
Kajian ini turut bermanfaat kepada masyarakat sekeliling. Hal ini kerana kajian ini dapat
memupuk kesedaran kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan kefahaman berkaitan
prestasi kerja. Masyarakat juga malah dapat mengubah persepsi terhadap sesuatu tugasan
yang diberikan dalam organisasi. Masyarakat sekeliling dapat memupuk kesedaran dalam diri
terutama sekali melalui sikap dan tingkah laku. Masyarakat juga dapat menyelesaikan segala
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masalah yang berkaitan dengan prestasi dengan cepat. Kajian ini juga sekaligus dapat
meningkatkan pencapaian masyarakat dalam organisasi.
Seterusnya, kajian ini malah berguna kepada para pengkaji yang akan datang khususnya
bagi pengkaji yang ingin membuat topik yang sama. Kajian ini juga dapat membekalkan
maklumat kepada pengkaji agar dapat mengetahui serba sedikit mengenai topik yang ingin
dikaji. Pengkaji malah dapat mengolah sesuatu idea dengan berpandukan kajian ini.
1.8 Skop Kajian
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat faktor yang mempengaruhi prestasi
kerja terhadap pekerja sama ada didorong oleh faktor individu atau faktor organisasi. Kajian
ini turut memfokuskan kepada golongan guru di sekolah menengah.
Dari aspek responden pula, sebanyak 120 guru telah menjadi responden semasa kajian ini
dilakukan. Para responden pula dipilih secara rawak melalui kaedah pensampelan secara
rawak. Kajian ini juga melibatkan beberapa responden di sekolah menengah dan hasilnya pula
tidak merangkumi keseluruhan pekerja. Terdapat dua sekolah menengah yang terlibat dalam
kajian ini iaitu SMK Sri Sadong dan SMK Simunjan No.1. Kajian ini juga agak sukar
dilakukan berikutan daripada masalah virus yang melanda negara yang menyukarkan
pergerakan untuk melakukan kajian ini.
Tambahan pula, pengkaji akan memfokuskan enam pembolehubah antaranya ialah
tingkah laku produktif, nilai, keupayaan, sikap rakan sekerja, gaya kepimpinan dan
kemudahan. Hasil daripada kajian ini malah dihadkan kepada pembolehubah yang ingin dikaji
sahaja. Justeru itu, para pengkaji yang akan datang hendaklah memperbanyakkan lagi
pembolehubah untuk mengetahui faktor pengaruh yang lain.
1.9 Definisi Terma
Terdapat beberapa terma penting dalam kajian ini yang akan dihuraikan melalui definisi
konseptual dan definisi operasional.
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Jadual 1.9.1 Definisi terma bagi konseptual dan operasional
Terma Definisi Konseptual Definisi Operasional
Gaya
Kepimpinan
Kombinasi antara ciri-ciri yang
diguna oleh pengurus dan tingkah
laku bagi berhubung dengan





orang bawahan untuk menjayakan
matlamat organisasi (Azmi, n.d).
Proses mendorong, merangsang
dan menentukan matlamat serta
tanggungjawab terhadap
pekerjanya (Azmi, n.d).







Gaya kepimpinan merujuk kepada
cara seseorang pengetua untuk








merupakan proses yang dilakukan
oleh pengetua. Gaya kepimpinan
ini terdiri daripada beberapa




Kemudahan Kemudahan dapat didefinisikan
sebagai tanggapan terhadap




keadaan tempat kerja, landskap,
waktu bekerja dan peralatan
organisasi (Ishak dan Rusman,
2018).
Peralatan dan kemudahan juga





kawasan sekeliling tempat kerja.
Keadaan bilik darjah juga
memberi impak kepada prestasi
guru di sekolah. Persekitaran kerja
guru seperti kemudahan dan
peralatan yang disediakan oleh
pihak sekolah merupakan aspek
persekitaran yang mempengaruhi
prestasi kerja guru. Kemudahan
yang tidak mencukupi juga
menyebabkan pencapaian guru
menurun di sekolah.
Keupayaan Keupayaan merujuk kepada
kemampuan untuk melakukan
sesuatu (Musa, n.d).
Kamus edisi keempat mengatakan
bahawa keupayaan didefinisikan
sebagai kebolehan untuk
melakukan sesuatu (Musa, n.d).
Cara pengajaran, kebolehan serta
penggunaan bahan untuk mengajar
(Ahmad dan Jinggan, 2015).
Keupayaan merupakan kemahiran
yang dimiliki oleh para guru.
Keupayaan juga merupakan
pengetahuan guru dalam sesuatu
bidang. Selain itu, keupayaan juga
bermaksud kebolehan guru dalam
penyampaian proses pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.
Guru juga mampu memikul
tanggungjawab dan tugas yang
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Individu yang mempunyai
kemahiran mengajar iaitu dapat
menghubungkaitkan aspek nilai,
kemahiran dan pengetahuan dalam
proses pengajaran (Ahmad dan
Jinggan, 2015).
diberikan. Guru juga mampu
untuk melaksanakan tugas yang
mencabar diri mereka. Guru juga
dalam mengaitkan elemen
kemahiran, pengetahuan dan nilai
dalam pengajaran. Dengan adanya
kesemua elemen ini, guru dapat
meningkatkan prestasi kerjanya di
sekolah.
Nilai Nilai merujuk kepada perbuatan
yang baik berserta niat yang baik
(Kasim dan Mansor, 2007).
Peraturan yang ditetapkan
hendaklah dilaksanakan mengikut
ketetapan (Kasim dan Mansor,
2007).
Nilai merujuk kepada
melaksanakan tugas mahir dan
cekap (Kasim dan Mansor, 2007).
Nilai juga merangkumi aspek
bermuhasabah melakukan tugas,
memperbaiki segala kelemahan
dalam diri kemudian berusaha ke
arah kebaikan (Kasim dan Mansor,
2007).
Nilai merujuk kepada sesuatu
yang baik seperti kejujuran dan
kepuasan hati seseorang. Nilai
juga merupakan sifat-sifat yang
mendorong prestasi kerja guru ke
arah peningkatkan. Misalnya, guru
mematuhi segala peraturan yang
telah ditetapkan di sekolah malah
melaksanakan tanggungjawab
dengan penuh dedikasi. Guru juga
malah memiliki nilai toleransi
yang tinggi bagi memudahkan
urusan di sekolah. Dengan adanya
nilai yang baik, pencapaian guru
juga akan meningkat.
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Prestasi kerja Prestasi kerja merujuk kepada
kejayaan atau pencapaian seseorang
yang dipengaruhi oleh sikap atau




diperuntukkan dan hasil daripada
tugasan ini pula membawa maksud
prestasi kerja (Cascio, 1992
menerusi Sabuti, n,d).
Penilaian prestasi kerja seseorang
boleh dibuat melalui kepimpinan,
tanggungjawab, penglibatan,
kecekapan dan kehadiran (Sharifah,
Joki dan Rathakrishnan, 2006).
Prestasi kerja merujuk kepada
sikap guru yang mendorong
kepada kejayaan dan pencapaian
matlamat sekolah dalam
melakukan segala tugas. Prestasi
kerja turut diertikan sebagai hasil
tugas yang dibuat oleh para guru.
Dalam konteks ini, elemen seperti
skop tugas yang diberikan, cara
memimpin, penglibatan dalam
sesuatu tugasan dan kecekapan
dalam melaksanakan kerja turut




Sikap juga merangkumi hubungan
antara pekerja di dalam pejabat
(Ishak dan Rusman, 2018).
Hubungan yang baik sesama rakan
di organisasi (Ishak, Tamuri, Lip,
Sabilan, Rashed dan Sulaiman,
2015).
Interaksi yang baik di dalam
organisasi (Ishak et al., 2015).
Prestasi kerja guru juga
dipengaruhi oleh hubungan
sesama guru di tempat kerja.
Sikap rakan sekerja juga
merangkumi aspek interaksi yang
baik antara guru dengan guru yang
lain. Bantuan dan kerjasama
daripada guru lain juga mampu
mendorong ke arah peningkatan
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Kerjasama antara guru yang lain
dalam melakukan sesuatu tugas
(Ishak et al., 2015).
prestasi kerja guru di sekolah.
Persetujuan yang baik diberikan





Tingkah laku merujuk ialah
perlakuan atau tanggapan yang
ingin dibuat oleh seseorang iaitu
sukar ataupun mudah (Che Cob,
Halim dan Amin, 2017).
Aspek norma, tanggapan dan sikap
mempengaruhi kecenderungan dan
tingkah laku individu (Che Cob,
Halim dan Amin, 2017).
Tingkah laku merangkumi aspek
lewat ke tempat kerja, kecurian,
penyalahgunaan bahan terlarang
dan kehadiran seseorang (Amin,
Amir & Ismail, 2019).
Tingkah laku produktif pula
merupakan kelakuan yang
menyokong aspek persekitaran
psikologi, sosial dan organisasi
(Amin, Amir & Ismail, 2019).
Perlakuan yang merujuk kepada
Tingkah laku merupakan kelakuan
yang ingin dilakukan oleh guru
atau persepsinya terhadap sesuatu
perkara. Sikap, tanggapan atau
norma guru ini mempunyai
pengaruh penting terhadap
prestasi kerja. Aspek kehadiran
dan disiplin di tempat kerja juga
mampu mempengaruhi prestasi
guru. Dalam kajian ini, tingkah
laku produktif ini lebih
memfokuskan tentang aspek
pengurusan masa dan kebolehan
dalam menyelesaikan oleh para
guru.
